



摘要 :本文以印度克拉拉邦为例 ,追溯印度与海湾产油国之间劳动力人口迁移链的形成与发展 ,
剖析克拉拉邦人跨境就业对克拉拉邦社会经济的影响 ,解读劳动力跨国流动的杠杆作用及利弊得失。
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自 20世纪 50年代以来 ,人口众多的印度一直是国际劳务市场上的劳动力输出大国 ;而在
印度各邦中 ,则以位于印度南端的克拉拉邦为跨国劳务输出的主要基地。自从 20世纪 70年
代国际石油价格大幅度持续攀升以来 ,在克拉拉邦与海湾石油国家之间一直畅通着一条劳动
力流动的通衢。在既往 30多年中 ,曾经或迄今仍然就业于海湾国家的克拉拉人累计已达千万




国国内的相关研究则极其有限。根据作者对“中国期刊网 ”1994至 2004年发表文章的检索 ,
直接以“印度克拉拉邦劳动力跨境流动 ”为主旨的文章仅有一篇 (段成荣 , 1997) ,简要介绍了
克拉拉邦跨国劳务流动在家庭、婚姻、心理等方面形成的影响。另外还有两篇关于印度海外移
民分布及双重国籍的文章 (贾海涛 , 2003; 2004) ,若干关于国际劳务市场发展态势的文章 (如 :
窦现金 , 2002;许丹松 , 2002;郑道文 , 2004)间接涉及到印度劳动力的跨国流动问题 ,但都没有
做深入的专题剖析。










的主要发源地 ,为弘法而远航异域的印度僧侣 ,为经商而奔走于世界各地的印度商人 ,早已在
印度孔雀王朝时代 (约公元前 324—185年 )就在中东地区留下了他们活跃的足迹 ,他们可谓
印度人移居中东地区的先驱。不过 ,严格意义上的跨国移民 ,应当是近代民族国家制度强化之
后的社会现象。
在近代英国殖民者对外扩张的狂潮中 ,印度于 1757年沦为英国的殖民地。进入 19世纪 ,
在列强对西亚地区的争夺战中 ,印度成为英帝国向西亚扩张的重要基地。到 19世纪末叶 ,海
湾地区石油储量丰盛的科威特、伊拉克、巴林、沙特、卡塔尔等均已沦入英国的势力范围。1930
年 ,首次有一批印度人受聘于中东的英资企业“巴林石油公司 ”,从印度前往巴林担任技术员
及文秘工作。由此 ,英资海湾石油公司到印度招募各类员工 ,日渐增加。与此同时 ,印度的商
人们也活跃于印度与海湾国家之间 , 1941年 ,“印度商人协会 ”在中东商贸重镇迪拜成立 ,可见
当地已形成了一个可观的印度商人群 ( Sekher, 1997: 35)。
不过 ,在 20世纪 60年代之前 ,从印度前往海湾石油国家的移民人数十分有限。其一 ,当
时通过正式渠道前往海湾国家的印度移民 ,以正式受聘的专业人士为主。然而 ,随着二战后西
方经济腾飞促使北美、西欧等发达国家对专业人士的需求量激增 ,通晓英语的印度专业人士倍
受欢迎 ,海湾国家并无特殊吸引力。其二 , 1947年印度挣脱殖民统治获得独立 ,英资势力已不
能在印度为所欲为 ,通过英资企业前往海湾石油公司务工的渠道中断了。因此 ,在五六十年







长。1973年 ,印度向海湾国家输出劳工总计 19. 5万人 ; 1975年 ,增至 30. 5万人 ,占海湾国家
外来工总数的 17. 8% ; 1980年再增至 59. 9万人 ,占海湾国家外来工的 21. 2%。1998年 ,印度
有 368. 8万人在海湾国家务工 ,达到迄今为止跨境就业总数的最高峰。换言之 ,在整个 90年
代 ,印度每年平均向海湾国家输出工人 293万人 (详见图一 )。②而且 ,这还只是已经在相关政
府部门进行正式登记的工人数 ,有学者认为 ,如果再加上那些没有进行正式登记的跨国务工人
员 ,估计 90年代每年在海湾国家务工的印度工人可能高达 360万人以上 ( Srivastava, 2003:
15)。
印度是人口超过 10亿的大国 ,每年外出的数百万海湾工人尚不足本国劳动力总数的
1% ,就全国而言 ,影响有限。但是 ,由于印度海湾工人约三分之一来自位于印度南端的克拉拉
邦 ,因此 ,海湾工人对克拉拉邦的影响则非同小可。1973年 ,克拉拉邦有 3. 4万人前往海湾国
家务工 ,占全印度海湾工人的 17% , 1981年 ,在海湾的克拉拉邦工人接近 10万人 , 1984年突
破 20万人 , 1987年突破 30万人 ,进入 90年代后更是一路飚升 ,从 1996年起 ,每年在海湾国家
的克拉拉邦工人均超过百万。根据克拉拉邦计划局 ( the Kerala State Planning Board)报告 :
1998年 ,共有 160万克拉拉邦工人在海湾国家务工 ,其中半数以上集中于沙特、阿联酋两国 ,
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海湾工人总数达到克拉拉邦本地劳动力总数的 10% ,相当于在克拉拉邦本地正规企事业部门
正式就业的员工总数 ( Kannan & Hari, 2002: 5)。
在海湾国家 ,因石油需求而带来的经济勃兴是全面的 ,因此 ,印度工人的就业领域也呈现
不断拓展的势头。在 70年代 ,印度工人绝大多数缺乏专门技能 ,只能从事非技术性劳务 ,除采
油业外 ,印度工人广泛受雇于建筑业 , 1978年的数据显示 ,是年在海湾国家务工的印度工人中
只有 14%受雇于专业技工、文秘和管理部门 ( Eevit & Zachariah, 1978)。进入 90年代后 ,印度
工人的就业结构出现向专业技术工人转移的趋势 , 2002年的数据显示 ,是年在阿联酋就业的
印度工人中 ,受雇于专业技工、文秘和管理部门的比例已经上升到 41. 26% (参阅图二 )。究其
原因 ,其一 ,在先期进入海湾国家的印度工人中 ,部分人在长期实践中掌握了一定技能 ,实现了
从普通操作工向技术性职位的过渡。其二 ,由于外劳需求向专业操作、维修、服务、交通及通讯
业转移 ,克拉拉邦本土的专业培训及劳工招募也为适应需要而采取相应培训。而且 ,进入 90




资料来源 : K. P. Kannan & K. S. Hari, Kerala’s gulf connection: em igration, rem ittances and their macroeco2
nom ic impact, 2002: 31.
图二 :阿联酋印度工人的职业分布
资料来源 : Zachariah et al, 2002. 转引自 Srivastava, 2003: 48.
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二、海湾汇款 :跨境就业与克拉拉邦的社会经济变迁
自 20世纪 70年代以来从克拉拉邦朝向海湾产油国的大规模的跨境劳务流动 ,给克拉拉
邦的社会经济生活带来了多方面的影响。
首先 ,海湾工人的劳务汇款明显提高了克拉拉邦本土的人均收入 ,减少了贫困人口 ,提高
了整体消费水平。根据印度经济学家的估算 ,海湾工人群的持续发展 ,至少使克拉拉邦本地的
失业率下降了三个百分点 ,从而使克拉拉邦成为全印度失业率最低的地区 ( Srivastava, 2003:
17)。根据克拉拉邦社会经济研究中心 Kannan教授领导的一个小组的研究报告 ,在 1999—
2000年财政年度 ,由海湾工人汇回克拉拉邦的钱款总额高达 1415. 8亿卢比 (约合 31. 8亿美
元 ) ;印度经济学家 Zachariah等人的研究得出的结果更高 ,即是年汇款总额应为 1519. 2亿卢
比 (约合 34亿美元 ) ,相当于全印度劳务汇款近三分之一。③而且 ,两组研究人员均强调指出 :
以上统计只包括海湾工人通过国家正式金融机构汇回的钱款 ,大量通过非正式渠道汇回的钱
款无法统计 ,因此实际汇款额肯定还要高得多。大量海湾汇款提高了克拉拉邦的个人平均所
得 ,在 80年代之前 ,克拉拉邦个人平均所得一直处于全印度的平均线以下 , 1985年达到全国
的平均水平 ,此后一路领先 ,至 2000年已超过全国平均水平 49%。70年代时 ,克拉拉邦的贫
困人口比全印度的平均线高出约 5个百分点 ,但进入 90年代后 ,则转而比全印度的平均线低
11个百分点 (详见表一 )。海湾汇款还促进了克拉拉邦的消费水平。在 1977—1978年之前 ,
克拉拉邦的消费水平低于全印度的平均水平 ,而据 1999—2000财政年度的统计 ,克拉拉邦的
消费水平已比全印度的平均水平高出 41% ( Kannan & Hari, 2002: 23)。
其次 ,海湾汇款对平衡克拉拉邦的邦财政赤字发挥了重要作用。大量海湾汇款在克拉拉
邦财政收入中所占比例逐年上升。从 1980年至 1990年 ,海湾汇款占邦财政收入的 9%至
14% ,年平均为 11%。1991至 1992财政年度 ,海湾汇款跃升至邦财政收入的 17% ,并在最高
峰的 1998年达到是年邦财政收入的 24%。印度经济学家认为 :在克拉拉邦财政出现危机的
80年代中后期 ,海湾汇款大约抵消了 40%的贸易赤字 ( Kannan & Hari, 2002: 19)。
第三 ,长期持续的劳务跨国流动 ,使克拉拉邦人口出生率下降 ,小家庭成为人口结构的主
体。按照克拉拉邦社会发展中心的估计 ,移民使本邦人口的自然增长数下降了至少五分之一。
自 80年代以来 ,克拉拉邦的人口增长率一直是全印度最低的。1980至 1992年间全印度的人
口增长率为 2. 1,克拉拉邦仅为 1. 4, 1992年至 2000年 ,全印度的人口增长率下降至 1. 7,而克
拉拉邦则进一步降低到 1. 1。劳务移民还使小型家庭比例增加 , 90年代末与 70年代末相比 ,
克拉拉邦的单人户增加了 33% ,双人户增加 42% ( Kannan, 2000: 49)。
表一 :克拉拉邦与全印度主要社会经济指标比较
项目 年代 克拉拉邦 全印度
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表一 (续 )
项目 年代 克拉拉邦 全印度






































　　资料来源 : K. P. Kannan“Poverty alleviation as advancing basic human capabilities: Kerala’s achievement




在宗教信仰上相一致 ,更是将到海湾就业视为其“特殊的机遇 ”。一个值得注意的数据是 ,在
克拉拉邦人口中 ,因海湾就业而实现脱贫的人口约占总人口的 3% ,但如果仅仅以克拉拉邦的
穆斯林人口为计 ,则脱贫比例达到 6%。迁移文化也在性别视角上得到反映 ,由于男性长期外
出 ,女性必须掌管家中的主要事务并更多地参与一些社会活动 ,从而在一定程度上有助于女性
社会地位的提高。而且 ,近年来 ,随着海湾国家对于家务劳动力的需求明显上升 ,女性远走海
湾国家务工的人数也明显上升 ,有些女性海湾家务工的收入超过了男性操作工 ,从而直接冲击
了男尊女卑、男主女从的传统观念。




雇的对象。就克拉拉邦的情况而言 ,进入 80年代后 ,一方面是早期前往中东的工人签约期满
后返回者源源不断 ,另一方面是越来越多新劳力进入就业竞争 ,中东国家雇主对工人的淘汰率
上升 ,因此回流工人大批增加。据 Zachariah等人的统计 ,从 1988—1992年 ,共有近 15万工人
从中东返回印度 ,从 1993至 1997年 ,又有约 40万人返回印度。大批离乡多年的工人重返家
乡 ,面临着重新适应家乡环境的问题。他们在海湾所掌握的技能多与石油业相关 ,回乡后无用
武之地 ;而且 ,由于曾经拿过海湾地区的高工资 ,故而难以接受家乡所能提供的低工资的工作。
如此种种因素 ,就使克拉拉邦社会上出现了一批仍然身强力壮却无所事事的“海湾回归群 ”。
在家庭内部 ,原本丈夫不在期间业已习惯于“当家作主 ”的女主人 ,突然发现自己又要回归到
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证 ”规范劳工雇佣 ,有权要求某些特殊行业 (如娱乐业 )的雇佣代理必须获得特殊许可方可营
业。根据 1983年移民法第 10款 ,所有从事对外劳务输出的中介公司必须获得移民保护局授
予的许可证方可营业。移民保护局负责对中介公司的信誉、财务、专业能力进行全面审核 ,并
要求其必须拥有 30万到 100万卢比的银行保证金。如果由该中介送往国外的劳工受骗 ,该保
证金将被用于对受骗劳工进行赔偿。该法令还授权“移民保护局 ”有权对移民中介费进行最
高限制。例如 ,根据 2000年的规定 ,对非技术工人的跨国务工中介费最高不得超过每人 2000
卢比 ,半技术工人 3000卢比 ,专业技工 5000卢比。该法令对应聘人员也做出若干规定 ,如 ,根












发展的需求 ,实现了印度与海湾国家的双赢 ;对内则有效化解了就业压力 ,为本地经济发展带
来了可观的财富 ,实现了跨境就业者个人、家庭及社会多方共赢。如前所述 , 20世纪 60年代
时 ,克拉拉邦仍然是一个在社会经济各方面均相对落后的贫困之邦 ,进入 80年代后 ,在人均收
入、识字率、预期寿命等主要指标上 ,却跃居印度各邦前茅 ,其中 ,大批劳动力海湾就业所做出
的贡献功不可没。




构 ,维护并拓展劳动力跨国流通的合法民间渠道 ,推动跨国劳务良性、有序流动 ,保护境外就业
者的合法权益。
劳动力跨境流动是人口资源丰富国家一项长期有效的经济战略 ,据国际劳工组织 ( ILO )
的估计 ,目前国际上跨国就业的各类人员总数在 6000万至 6500万之间 ,印度、菲律宾、墨西哥
等几个国际上主要的劳务输出大国 ,每年加入劳动力跨境就业的人口总数分别达到 500万至
1000万之众。移民劳务汇款最高的国家依次是印度 (115亿美元 ) ,菲律宾 (78亿美元 ) ,墨西
哥 (65亿美元 )。反之 ,中国作为全世界劳动力资源最丰富的国家之一 ,境外就业人数却极其
有限。据 2003年底的统计 ,是年从中国前往境外就业的劳务人员仅 21万 ,年末在境外从业的
各类劳务人员总计仅 52. 5万人 , ④甚至不足印度克拉拉邦一个邦同期在海湾国家务工人员总
数的一半。








模 (Madhavan 1985; Guhatilleke 1986; Mowli 1992; Sasikumar 1995; Sasikumar & Raju 2000) ;劳务迁移政策 (Abella, 1984;
Parayil 2000) ;跨国劳务迁移对迁出地的经济与社会影响 (Mathew & Gop inathan 1978; W einer 1982; Gulati 1983; W ickramase2
leara 1993; Nayyar 1994; Sekher 1997; Kannan & Hari 2002) ;海湾工人返回移出地后在再适应过程中出现的新问题 ( Sekher
1997; Zachariah et al 2002) ,等等。
②根据 Kannan和 Hari于 2002年发表的文章进行统计 (2002: 31)。
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③根据互联网提供的汇率数据 , 2000年印度卢比与美元的比价大约为 44. 5卢比相当于 1美元。根据国际劳工组织的
估计 ,全印度一年的劳务汇款高达 115亿美元 ,其中包括在美国等发达国家 IT业从业的印度人的汇款。
④根据中国商务部对外经济合作司提供的统计数据 ( http: / /hzs. mofcom. gov. cn /article)。
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